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1981/82 16 13.5 5 0.31 0.37 191.6 5.4 
1982/83 18.3 16 6.31 0.34 0.39 162.5 5.0 
1983/84 24.5 18.3 8.55 0.35 0.47 150.4 4.7 
1984/85 28.32 26 10.74 0.38 0.41 100.2 3.4 
1985/86 55 35 14.85 0.27 0.42 78.4 1.9 
1986/87 78 35 14.85 0.19 0.42 91.0 1.6 
1987/88 80 35 14.85 0.19 0.42 107.5 1.8 
1988/89 108 35 14.85 0.14 0.42 86.7 3.0 






















????????1994?????????Zambia National Farmers Union??




?????????????????Marketing Credit Revolving Fund???
































































































































































































1995???????????????Zambia, MAFF?1996: 50?, Weekly Market 








































































































?????Central Province Market Information Bulletin, No.5 of 1998, Weekly Market Bulletin.
????????????????????????????1994????



































































































































































































































































































































































































































































1995??? 16,990 14,750 n.a. n.a. n.a.
1995?10? 21,467 18,050 n.a. n.a. n.a.
1995?11? 26,584 22,500 9,858 0.37 0.44 
1995?12? 31,729 25,750 11,336 0.36 0.44 
1996??? 31,330 28,900 11,612 0.37 0.40 
1996??? 37,878 29,158 13,125 0.35 0.45 
1996??? 31,083 31,583 14,390 0.46 0.46 
1996??? 13,233 26,183 13,342 1.01 0.51 
1996??? 9,167 12,375 11,460 1.25 0.93 
1996??? 8,375 10,000 8,573 1.02 0.86 
1996??? 7,942 9,600 7,975 1.00 0.83 
1996??? 8,225 8,938 7,792 0.95 0.87 
1996??? 8,958 8,625 6,992 0.78 0.81 
1996?10? 8,900 8,583 6,810 0.77 0.79 
1996?11? 8,650 8,750 6,650 0.77 0.76 
1996?12? 9,702 n.a. 6,709 0.69 n.a.
1997??? 11,917 n.a. 7,183 0.60 n.a.
1997??? 12,125 n.a. 7,666 0.63 n.a.
1997??? 12,333 n.a. 7,669 0.62 n.a.
1997??? 11,333 n.a. 7,867 0.69 n.a.
1997??? 7,969 n.a. 7,859 0.99 n.a.
1997??? 7,984 n.a. 7,775 0.97 n.a.
1997??? 8,167 n.a. 7,770 0.95 n.a.
????????????????????????

















































































































































































































































































?????? ???? ?????? ???? ?????? ????
1994?12?14? 11,000 9,700 9,900 10,100 6,850 8,500 
1996????? 11,000 21,730 9,000 20,000 13,000 18,750 
1996?10?29? 12,000 25,000 9,000 n.a. 18,000 23,200 
1996?11?26? 12,500 25,000 8,800 n.a. 16,750 17,667 
1996?12?17? 12,500 26,000 9,800 23,550 18,667 15,600 
1997???14? 12,000 26,000 12,667 33,474 15,500 37,575 
1997???18? 15,667 23,000 12,500 18,750 17,833 37,040 
1997???15? 15,000 n.a. 11,168 23,500 20,000 37,647 
1997???13? 11,667 24,000 8,000 23,500 19,200 31,970 
1997????? 12,000 n.a. 8,000 23,500 8,800 n.a.
1997???15? 12,500 n.a. 8,167 23,500 18,000 31,260 
1997???19? 15,000 n.a. 7,766 n.a. 14,333 31,667 
1997???16? 16,000 n.a. 12,300 n.a. 19,000 30,000 
1997?10?14? n.a. n.a. 16,000 32,000 22,000 40,000 
1997?11?11? n.a. n.a. 20,666 24,500 23,000 24,000 
1997?12?16? 30,000 27,000 24,000 24,000 30,333 36,250 
1998???13? 30,000 25,500 31,000 24,000 40,800 30,500 
1998???17? 37,000 25,000 33,667 26,000 48,000 29,000 
1998???17? 39,000 n.a. 34,333 26,500 50,400 30,000 
1998???14? 14,500 24,000 20,000 26,250 34,000 n.a.
1998???12? 18,000 24,500 20,250 26,250 24,000 24,000 
1998???16? 25,000 29,333 21,875 28,250 22,000 23,250 
1998???14? 30,000 28,000 26,500 27,900 n.a. n.a.







???????????????????Westlake and Sergeant?1999: 19???
FRA????????????1998/99????????1999/2000???



























































































????Weekly Market Bulletin, No.22 of 1997??





?Weekly Market Bulletin, No.3 of 1995??1997???????????96???
?????????????????1997/98???27??????????
????????????????Weekly Market Bulletin, No.21 of 1997??
1998/99?????FRA?41??????????????????????
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